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Проблема підвищення ефективності функціонування в сфері АПК 
пов’язана з низьким рівнем концентрації коштів у галузі. Україна на 
сьогоднішній день втратила свої позиції на світовому просторі в сфері 
сільського господарства. В наслідок використання застарілої техніки та 
недосконалих методів управління сільськогосподарськими підприємствами, 
через брак фінансових ресурсів у галузі, одним із найкращих варіантів по 
залученню коштів у галузь є кооперування підприємств. 
Проблемами розвитку кооперативного сектору в сфері АПК займалися 
такі вчені як П. Саблук, С. Котуха, В. Горбонос, Л. Мельник, М. Малік, 
В.  Яценко, І. Лукінов, а також відомий економіст М. Туган-Барановський 
який зазначав, що кооперація – це таке господарське підприємство кількох 
добровільно об’єднаних осіб, яке має на меті не одержання найбільшого 
баришу на вкладений капітал, а збільшення завдяки спільному веденню 
господарства трудових доходів його членів або скорочення витрат останніх. 
В нашій країні склалася така ситуація, що переважну частину 
продукції виробляють не крупні с/г підприємства, а приватні 
домогосподарства та фермерські господарства, що не мають фінансової 
стійкості і постійно потребують залучення коштів на оновлення основних 
предметів та засобів праці. Залучення коштів в таких випадках є доволі 
проблематичним оскільки банки не охоче кредитують такі господарства, 
через їх фінансову нестабільність. А отже, малим підприємцям необхідно 
об’єднуватися для підвищення ефективності використання предметів та 
засобів праці та розподілення між собою ризиків. Найбільш виправданим є 
об’єднання в кооперативи на рівних умовах для всіх учасників,  дозволить 
підвищити фінансову стійкість таких підприємств, за рахунок можливості 
залучення значних капітальних вкладень в с/г кооперативи, а також до нової 
хвилі розвитку с/г машинобудування, виробництва добрив, переробної 
галузей та інших.  
Отже, кооперативи показують себе як найоптимальніший варіант 
розвитку підприємств с/г направленості, вони довели свою ефективність в 
західних країнах, і мають стати основною формою господарювання на селі та 
дозволять як найефективніше використовувати залучені кошти. 
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